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  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ -ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ
   درﮐﺎرﮐﻨﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن
  2، ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻧﻮری1دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﻮر*
  ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر2،1
  ﺧﻼﺻﻪ
  . ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم -رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ  اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ای  اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺼﺎدﻓﯽ  66 ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و431 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ 002ﻧﻔﺮﮐﺎرﮐﻨﺎن دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ،   009از ﻣﯿﺎن :  ﮐﺎرروش
دﯾﭙﻠﻢ ﺗﺎ از  ﻫﺎ ﻧﯿﺰ آن ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد65 و12 ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ 01/6  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد33/7ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ . ﺷﺪﻧﺪ
آﮐﺴﻔﻮرد و ﻣﻘﯿﺎس  ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ وﭘﺮﺳﺶ -ﮔﻮﯾﻪ ای اﻓﺴﺮدﮔﯽ 52ﻧﺎﻣﻪ  آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﻪ .ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮد
  .اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
 و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 0/49ﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎی ﮐ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ دارﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داد:  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺎﯾﯿﺪ   ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد و ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﻪ ﻋﻠﺖ .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/27ﭘﺲ از دو ﻣﺎه
اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ، ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  رﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦوا  درﺻﺪ 36/32 ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 1 ﺑﺎﻻﺗﺮ از   وﯾﮋه  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ارزش5ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج . ﺷﺪ
  . ﻣﺪل ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، از ﯾﮏ( درﺻﺪ 24/19) ﺑﯿﺸﺘﺮ وارﯾﺎﻧﺲ01/27اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ارزش وﯾﮋه 
  .ﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎ و روا ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﺟﻤﻌﯿ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺑﺰاری -ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
  اﺻﻔﻬﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن، رواﯾﯽ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ،  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ،-ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺮﺳﺶ :ی ﮐﻠﯿﺪیواژه ﻫﺎ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 1در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﮔﺴﺘﺮش روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ
(. 1) ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 2ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
ﺎﺧﺘﻪ ﻟﺬا ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳ
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ دو ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ و . ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد : راﯾﺞ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ  اﯾﻦ اﺑﺰار. اﺳﺖ( 2)
، در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ (3)ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آن ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی (. 4-6)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
   اﺳﺖ  (SH-D)3 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ -  اﻓﺴﺮدﮔﯽﻣﻘﯿﺎس  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
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.  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و ﺟﻮزف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3991ﮐﻪ در ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ( 7)ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮزف و ﻟﻮﯾﺲ
اﮔﺮ . ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﯿﺰ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻘﯿﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار و ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﮔﺎه ﭼﻪ اﯾﻦ دو ﻣ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل (. 5)اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﺆاﻻت دو ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ( 8)ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ. اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻮارﻧﺪ
 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻣﻘﯿﺎس 4ﺷﺪتﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد 
 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ 5ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ -اﻓﺴﺮدﮔﯽ
  . ﻣﺘﻀﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﺘﺎﯾﺞ  اﯾﺠﺎد  اﺑﺰار ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت 
  
                                                 
 ytisnetnI -4
 ycneuqerF -5
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در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﯿﺎس 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻮاد اﯾﻦ (. 9) ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ 0(/67)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
          ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑﺮاﺳﺎسدو ﻣﻘﯿﺎس ﻧ
ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ 
 را از ﻫﻢ 2 و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ1ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ( 01) ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﺰ، اﺷﻤﻮﺗﮑﯿﻦ و رﯾﻒ. ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮد
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ،  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ وارزﯾﺎﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ 
 ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی 
  .و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی وﺟﻮدی در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ رﺷﺪ ﻓﺮدی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ دارای  -ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻣﻮاد ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ
     ﺟﻤﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد را در ﻫﻔﺖ روز اﺧﯿﺮ ﺳﻮال 
اﻣﺎ ﻣﻮاد . ﺳﯽ از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻌﮑﺎ
ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را در ﯾﮏ 
 ﭘﺮﺳﺶ در ﻧﺘﯿﺠﻪ. دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  . (11)ﺳﻨﺠﺪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻣﯽ روان آﮐﺴﻔﻮرد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  -ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ (21) ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و ﺟﻮزف
اﺑﺘﺪا ﯾﮏ  آﻧﻬﺎ  .ﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪاﻣﮑ
  داﻧﺸﺠﻮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع اﻓﮑﺎر،002 ﮔﻮﯾﻪ ای را ﺑﻪ 04ﻣﻘﯿﺎس
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ روش اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ  .را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪ
 ﺑﻮد 1 ه آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ارزش وﯾﮋ01اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﺎ ارزش  . درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ46/5و
 از  ﯾﮏ ﻫﺮ  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و82/2،11/92 وﯾﮋه
 04از ﻣﯿﺎن  . درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ6/3دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ 9
 در ﻋﺎﻣﻞ اول داﺷﺘﻨﺪ و 0/05ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶ از 52ﮔﻮﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
 ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻪ 21 ﮔﻮﯾﻪ 52از اﯾﻦ  .ﻘﯿﺎس ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺑﺮای ﻣ
 ﮔﻮﯾﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت 31اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ و  اﻓﮑﺎر،
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  96 ﺗﺎ  3 از داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس  . ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻣﻨﻔﯽ را
  ﺗﺤﻘﯿﻖ آندر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ 21/3 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف و 64/2
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ   0/39 ه ای ﻣﺎد  52  ﻣﻘﯿﺎس  دروﻧﯽ  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮداﻧﺸﺠﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﻮاﻫﺪی ﻗﻮی ﺑﺮای   ﺑﺎ ﺑﻌﺪی ﮐﺎرﻫﺎی 
  (.31) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد
 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای SH-Dﻣﻘﯿﺎس
 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪاز ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ  .آﮐﺴﻔﻮرد ﺷﺪ
دﮔﯽ  اﻓﺴﺮﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪآﮐﺴﻔﻮرد ﺑﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی 
ﻗﻄﺒﯽ  ﯾﻌﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دو ،(2) ﺑﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  .اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎﻣﻼ دو ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ -اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻓﺮض اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
 ﻮان اوﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘ ﻧﯿﺴﺖ
  .را ﺷﺎدﮐﺎم داﻧﺴﺖ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ  اﻣﺮوزه در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻫﺪف  ﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺄاﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺗ
 -ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ .ﻣﻬﻤﺘﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  .ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای  .اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ - رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و
ﮔﺰارش ﮐﺮده 0/58آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  (31) ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
را  0/39آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  (41) ﮐﻪ ﻟﻮﯾﺲ و اوﻟﺴﻦ  ﺣﺎل آن،اﻧﺪ
 (02،91،71،61،51،21،7) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ در .اﻧﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  .ده اﻧﺪدﺳﺖ آورﻪ را ﺑ 0/39و 0/58 آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﯿﻦ
و ﭘﺲ از دو  (71) 0/07 دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﻦ دوﺑﺎر اﺟﺮای آزﻣﻮن ﭘﺲ از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش  (61 )0/55 ﺳﺎل
  ﺗﺎ01/07  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد84 ﺗﺎ 24 ﺑﯿﻦ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
 (91)ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻟﻮﯾﺲ و ﻫﻤﮑﺎران  ،(71) ﺑﻮده اﺳﺖ 01/89
ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮای  از آن .ﻣﯽ داﻧﻨﺪ 24 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش آن را
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻮرد  آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ،(7) ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد ،(41) ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 (81) ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،(51) اﺿﻄﺮاب ،(51) ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد ،(51)
   .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداری دارد (31) رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و 
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   23، 13ﺷﻤﺎره  ،58زﻣﺴﺘﺎن  و ﭘﺎﯾﯿﺰ                                                                  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
  
ﻧﺸﺎن داده  (71) ﻣﮏ ﮐﻮﻻم و ﺟﻮزف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻮﯾﺲ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺑﺎﻻﯾﯽ  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و -اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮی وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .دارد 1ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻌﺎدل ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺮادﺑﻮرن
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻫﺪف -ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽﮐﺎرﺑﺮدی 
         ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻓﺮم ﻓﺎرﺳﯽ آن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
  
   ﮐﺎرروش
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن : ﻧﻤﻮﻧﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی
 ﻧﻔﺮ 009و ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ در دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده  002 ، ﻧﻔﺮ009از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ  .ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ   ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ 66  ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و431ﻧﻔﺮ   002از اﯾﻦ  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ  .ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ . ﺑﻮدﺳﺎل  01/6 ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎل  33/7
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﺗﺎ   ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﻬﺎ .ﺑﻮدﺳﺎل   65 و12آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ 
ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی  .ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮد
  .در دادﮔﺴﺘﺮی اﺻﻔﻬﺎن را داﺷﺘﻨﺪ  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر03ﺗﺎ 2 ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﻦ
  
  اﺑﺰارﻫﺎ
 اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ در ﺳﺎل :ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ -ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ (اﻟﻒ 
ﺷﺪه اﺳﺖ، ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و ﺟﻮزف ﺳﺎﺧﺘﻪ  3991
ﮔﻮﯾﻪ دارد و ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی آن  52 ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﻮﯾﻪ در  .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺪﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎرب ﻋﺎﻃﻔﯽ،
ﮔﺎﻫﯽ  (1) ﺑﻪ ﻧﺪرت (ﺻﻔﺮ) درﺟﻪ ای ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻬﺎر
  از اﯾﻦ .ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد (3) و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت (2) اوﻗﺎت
ﻣﻨﻔﯽ ت و ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﻧﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر، 31 ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ
 . ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺮﺑﻮط
 ﻣﺜﺒﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﻧﯽ اﻓﮑﺎر، ﮔﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ 21
ﻧﻤﺮه ﮐﻞ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه   .ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖدر  57 ﻣﻘﯿﺎس از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ
   ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﮑﺎر، ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽﺗﺠﺎرب  ﺣﺴﺎﺳﺎت واﻓﮑﺎر، ا ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
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ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  . ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖاﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺠﺎرب
از زﻧﺪﮔﯽ ام راﺿﯽ ، (ﻣﻌﮑﻮس) ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﺣﺴﺎس ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ :از
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ، ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی، ﻫﺴﺘﻢ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی  (.ﻣﻌﮑﻮس) ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ  .(7)  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/39 ﺗﺎ 0/08ﺑﯿﻦ 
  .ﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺄدر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه  :ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد (ب
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ از ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﺗﻮﺳﻂ آرﺟﯿﻞ0991ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد در ﺳﺎل  .اﺳﺖ
اﯾﻦ  . ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎ
ﻧﻤﺮه   3 ﺗﺎ 0 ﻣﺎده دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﭼﻬﺎر درﺟﻪ ای از 92ﻣﻘﯿﺎس 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن   و0آزﻣﻮدﻧﯽ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ .ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد
رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . اﺳﺖ78
 .ﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺄﺗ (3) ﻧﻮرﺑﺎﻻ  ﭘﻮر وﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﯽ و (02) آرﺟﯿﻞ وﻟﻮ
ﺿﺮﯾﺐ  (02) ﻟﻮ  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن آرﺟﯿﻞ
 ﺿﺮﯾﺐ (12) ﺑﺮوﻧﯿﮏ ﻓﺎرﻧﻬﺎم و،  آزﻣﻮدﻧﯽ743ﺑﺎ  را 0/09آﻟﻔﺎی 
آزﻣﻮدﻧﯽ آﻟﻔﺎی  081ﺑﺎ (22) آزﻣﻮدﻧﯽ و ﻧﻮر101را ﺑﺎ  0/78آﻟﻔﺎی 
 ﻧﻮرﺑﺎﻻ ﻋﻠﯽ ﭘﻮر و در اﯾﺮان       .دﺳﺖ آورده اﺳﺖﻪ  را ﺑ0/48ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
    .دﺳﺖ آورده اﻧﺪﻪ  را ﺑ0/39  آزﻣﻮدﻧﯽ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ101ﺑﺎ  (3)
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ  :ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ (ج
 2 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮏ و وارد1691ﺑﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس دارای دو ﻓﺮم  .(32)  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ8791در ﺳﺎل  ﺳﺎﺧﺘﻪ و
 0/98  ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دو ﻓﺮم ﺑﯿﻦ31 و12ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه 
ﮔﺮوه  12ﻣﻘﯿﺎس ﺑﮏ ﺷﺎﻣﻞ  ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/79 ﺗﺎ
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه  ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ 3 ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ از ﺻﻔﺮ
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﯿﻦ  (42) ﺑﮏ و ﻫﻤﮑﺎران . اﺳﺖ36
  .اﻧﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده 0/68ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﺎ 0/29ﺗﺎ0/37
.  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0/68ﺗﺎ 0/84وش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ر 
زوﻧﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ  ، ﺑﺎ0/37ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻫﺎی  ﭘﮋوﻫﺶ.  ﺑﻮده اﺳﺖ0/47 IPMM و ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ 0/67
  (.32)اﺳﺖ    دﺳﺖ داده  ﺑﻪ  را  ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ  ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ
                                                 
  draW -2
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            دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎر اﺻﻔﻬﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮ درﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  -اﻓﺴﺮدﮔﯽﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ 
  
 
 
  ﮐﺎرروش 
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و  -ﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽاﺑﺘﺪا ﻓﺮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣ
ﺟﻮزف ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﺤﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ دو 
      ﺳﭙﺲ از .ﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪﺄﻣﺘﺨﺼﺺ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗ
ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس  ﺷﻨﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ  روان5
رواﯾﯽ ﺻﻮری ﻣﻘﯿﺎس  ﯾﯿﺪﺄﭘﺲ از ﺗ .ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ  -ﺠﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽداﻧﺸ 5 از
  اﺑﻬﺎم  ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﻣﻮارد  .ﮐﺮده و ﻣﻮارد اﺑﻬﺎم آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ   و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺷﺪ  ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﻻزم ﺗﻌﺪاد  ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد و ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ در اﺧﺘﯿﺎر 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ . را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻬﺎ 
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرد (  ﻓﻘﺮه002) ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺣﺬف ( ﻣﻮرد01)اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ 
  .ﺷﺪﻧﺪ
          
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻪ اﺑﺘﺪا وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻘﯿﺎس ﺑ
 ﺟﺪول ﮐﻪ در ﻃﻮر ﻫﻤﺎن .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ (1)ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ –ﻧﻤﺮه ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 و اﻧﺤﺮاف 74/84 و 45/08،25/60ﮐﻞ، ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 و 31/95،41/73ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻞ،
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎی tآزﻣﻮن  . اﺳﺖ41/45
 %59ﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﺑ
  .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ
  
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان  ﺑﺮای  t آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ  و ﻣﻘﯿﺎس آﻣﺎره ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  -  1ﺟﺪول 
ﻧﻤﺮه 
  ﻣﻘﯿﺎس
اﻧﺤﺮاف  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد
 ﻣﻌﯿﺎر
 ﻣﻌﻨﺎداری t ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 0/100 3/95 57 0 41/73 25/60 002 ﮐﻞ
 ----- ------ 57 0 31/95 45/08 441 ﺮدانﻣ
 ----- ------ 37 6 41/45 74/84 66 زﻧﺎن
  
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ
 ﮐﻪ  اﺳﺖﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
( 2)  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺟﺪول. آﻣﺪه اﺳﺖ2ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول 
  .ﻠﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ در ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﯿﺎس آورده ﺷﺪه اﺳﺖﻋﺎﻣ ﺑﺎر
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ  (2)ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول 
آﻟﻔﺎی ﮐﻞ . ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺑﺎﻻ و از ﻧﻈﺮآﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ 
 ﻣﻘﯿﺎس  اﺳﺖ و ﺣﺬف ﻫﯿﭻ ﮔﻮﯾﻪ ای آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 0/49ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ 
            روش   آزﻣـﻮن  ﺑـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  . را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤـﯽ دﻫـﺪ 
 .ﮐـﺮد  ﯾﯿـﺪ ﺄﺗ  را 0/49دو  ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن  و ﺿﺮﯾﺐ ﮔـﻮﺗﻤﻦ  ﻧﯿـﺰ آﻟﻔـﺎی 
-ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿـﺎس اﻓـﺴﺮدﮔﯽ ﺑـﺮای
آزﻣـﻮدﻧﯽ اﺟـﺮا ﺷـﺪ ﮐـﻪ  05ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دوﻣـﺎه روی 
دﺳـﺖ آﻣـﺪ و اﯾـﻦ روش ﻧﯿـﺰ ﻪ ﺑ 0/27ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دوﺑﺎر اﺟﺮا 
ﻫـﺎی  ﯾﮑـﯽ از روش. ا ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻻی ﻣﻘﯿـﺎس ر
در اﯾـﻦ روش  .ﻫـﺎ، رواﯾـﯽ ﻣﻼﮐـﯽ اﺳـﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ آزﻣﻮن 
 ﻫـﺎی ﻣـﻼک ﮐـﻪ رواﯾـﯽ آﻧﻬـﺎ ﻗـﺒﻼً  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آزﻣﻮن ﺑﺎ آزﻣﻮن 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺄﺗ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ﻫﺎی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد و  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮن 
 ﻋﻨـﻮان   ﺑـﻪ  اﺳـﺖ   رﺳـﯿﺪه   ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت   ﻗـﺒﻼً  ﺑﮏ ﮐﻪ رواﯾﯽ آﻧﻬﺎ 
   .ﻫﺎی ﻣﻼک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ آزﻣﻮن
      ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽ و-ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﯽ ﺑــﯿﻦ ﻣﻘﯿــﺎس اﻓــﺴﺮدﮔﯽ 
   ﺟﺪول  در   ﺑﮏ  اﻓﺴﺮدﮔﯽ  و  آﮐﺴﻔﻮرد ﻫﺎی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  ﻣﻘﯿﺎس
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ (3)ﺷﻤﺎره 
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   23، 13ﺷﻤﺎره  ،58زﻣﺴﺘﺎن  و ﭘﺎﯾﯿﺰ                                                                  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
   
   و ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ رت ﺣﺬفﺻﻮ در وآﻟﻔﺎﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، -2ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره ﮔﻮﯾﻪ در 
  ﻣﻘﯿﺎس
آﻟﻔﺎ در ﺻﻮرت ﺣﺬف   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻞ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﮔﻮﯾﻪ
  ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺑﺎر
  0/96  0/39  0/66  0/48  1/73  1
  0/17  0/39  0/86  0/49  2/61  2
  0/86  0/39  0/36  0/29  2/41  3
  0/64  0/49  0/14  0/06  2/56  4
  0/17  0/39  0/86  0/98  2/42  5
  0/37  0/39  0/96  0/68  2/02  6
  0/75  0/49  0/45  0/59  2/82  7
  0/56  0/39  0/16  0/77  2/55  8
  0/25  0/49  0/84  0/37  2/26  9
  0/35  0/49  0/05  0/19  1/68  01
  0/57  0/39  0/07  0/77  2/82  11
  00/87  0/39  0/37  0/57  2/22  21
  0/36  0/39  0/06  0/09  1/76  31
  0/54  0/49  0/24  0/39  1/86  41
  0/46  0/39  0/06  0/87  2/05  51
  0/27  0/39  0/86  0/98  487  61
  0/37  0/39  0/07  0/09  1/04  71
  0/86  0/39  0/36  0/08  2/05  81
  0/26  0/39  0/95  0/88  1/67  91
  0/07  0/39  0/56  0/29  09/12  02
  0/76  0/39  0/46  0/09  1/56  12
  0/25  0/49  0/84  0/78  2/32  22
  0/97  0/39  0/47  0/97  2/63  32
  0/66  0/39  0/46  0/78  2/92  42
  0/25  0/49  0/84  1/60  2/80  52
  
  
 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (3) ﺷﻤﺎزه ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول
 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ  - ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  . ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ0/1000 اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ 0/97آﮐﺴﻔﻮرد 
ﻣﻘﯿﺎس  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ -ﺮه ﻫﺎی  ﻣﻘﯿﺎس  اﻓﺴﺮدﮔﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻧﻤ
   ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ0/0001 اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ -0/27اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ 
  .داد  ﻗﺒﻮل  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﮐﯽ  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ رواﯾﯽ - اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
  
  
روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ 
      ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده 
 . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ(4) ﺷﻤﺎره  و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪولﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻌﻨﺎدار 0/1000 اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ -0/27ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ 
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ  -ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ. اﺳﺖ
  . ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد
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  ﺮدﮔﯽ  ﺑﮏﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد  و اﻓﺴ - ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ-3ﺟﺪول
-اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ
  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
  آﮐﺴﻔﻮرد 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
  ﺑﮏ 
      1  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ-اﻓﺴﺮدﮔﯽ
    1  %97  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد
      *0/1000  
  1  -%37  -%27  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ
    *0/1000    
   ﻣﻌﻨﯽ دار*                                                                                 
  
   اﻓﺴﺮدﮔﯽ-ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی  - 4 ﺟﺪول
  ﻣﻘﺎدﯾﺮوﯾﮋه اوﻟﯿﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ
  ﮐﻞ
  ﻣﻘﺎدﯾﺮوﯾﮋه اوﻟﯿﻪ
  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ
  ﻣﻘﺎدﯾﺮوﯾﮋه اوﻟﯿﻪ
  درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ
  24/19  24/19  01/27  1
  94/89  7/70  1/67  2
  45/88  4/09  1/22  3
  95/81  4/92  1/70  4
  36/32  4/50  1/10  5
  66/49  3/17  0/29  6
  07/03  3/63  0/48  7
  37/64  3/51  0/87  8
  67/54  2/89  0/47  9
  97/70  2/26  0/56  01
  18/34  2/53  0/95  11
  38/25  2/80  0/25  21
  58/15  1/99  0/94  31
  78/43  1/28  0/54  41
  98/60  1/27  0/34  51
  09/35  1/64  0/63  61
  19/19  1/73  0/43  71
  39/12  1/03  0/23  81
  49/64  1/52  0/13  91
  59/46  1/81  0/92  02
  69/96  1/40  0/62  12
  79/76  0/89  0/42  22
  89/75  0/98  0/22  32
  99/13  0/37  0/81  43
  001  0/86  0/71  52
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   23، 13ﺷﻤﺎره  ،58زﻣﺴﺘﺎن  و ﭘﺎﯾﯿﺰ                                                                  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
  
     ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 آﯾﺪ ﻣﯽ  ﺑﻪ دﺳﺖ 1 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ارزش وﯾﮋه ﺑﺎﻻﺗﺮ از 5ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ 
ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ دوم   درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ36/32ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
 درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ 4/50 و 4/92، 4/09 ،7/70ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 درﺻﺪ 01ﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻨﺎﺑ. ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ( 52)وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ 
از ﻃﺮف .  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ01از 
 5 ﺗﺎ 2 ﻋﺎﻣﻠﯽ، ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ در ﻋﻮاﻣﻞ 5دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
 ﻟﺬا  .ﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾ
 اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ  ازاز آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺪفﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد 
ﺑﺮرﺳﯽ ( 7)و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻮزف و ﻟﻮﯾﺲ ( 21)ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و ﺟﻮزف 
از  ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن  ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
              ﺑﯿﺸﺘﺮ وارﯾﺎﻧﺲ 01/27رزش وﯾﮋه آن ﺟﺎ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ا
ﻟﺬا از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،  را ﺗﺒﯿﯿﻦ( درﺻﺪ 24/19)
ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ در اﯾﻦ ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻞ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺟﺪول . ﮔﺮدﯾﺪ
در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و  0/97ﺗﺎ 0/ 54اﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ از .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ2
ﻧﻤﺎﯾﺶ . اﺳﺖ0/25 ﺑﯿﺶ از ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﻮاﻣﻞ در ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻧﻤﻮدار اﺳﮑﺮی، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی- 1ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﻧﻤﻮدار اﺳﮑﺮی ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ . وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
                 را  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ -ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ
  .ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
  
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ-ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
.  اﺳﺖ74/84 و 45/08،25/60زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻣﺮدان و ﺑﺮای ﮐﻞ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و  در .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ
ﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺑ 64/2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس( 21)ﺟﻮزف 
دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ   .دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﺎﻻ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
ﻫﻞ ﺑﻮدن ﺄﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و ﻣﺘﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ، ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در اﻓﺮاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .(3)  ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖدر
   (.62،52) ﻫﻞ و ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖﺄﻣﺘ، ﺷﺎﻏﻞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﻣﺮدان 
 ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ
 ﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖﻫ (02)آرﺟﯿﻞ و ﻟﻮ  و(72)  و ﮐﺎﺗﺰﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ
ﻣﺮدان در ﻧﻤﺮه ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  زﯾﺮا ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و
ﯾﺎ ﻧﻤﺮه ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﮔﺰارش  و ﮔﺰارش ﻧﮑﺮده اﻧﺪ
دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ای در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﻘﺎی  .ﮐﺮده اﻧﺪ
   . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ
رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس  ﻟﻌﻪ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ودر اﯾﻦ ﻣﻄﺎ
    ﻧﺘﺎﯾﺞ  .ﺑﻮد (21) ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و ﺟﻮزف -اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 0/49ﻧﺎﻣﻪ  ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻻﻧﯿﮕﺎن،  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻮﯾﺲ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮان اﺳﺖ
  اﻣﺎ ﻟﻮﯾﺲ و0/58آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ (31) ﺟﻮزف و دی ﻓﻮﮐﺮت
 در ﭘﮋوﻫﺶ .(41) اﻧﺪ را ﮔﺰارش ﮐﺮده 0/39آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  اوﻟﺴﻦ
ﻪ ﺑ 0/39 و0/58آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﯿﻦ  (81-41، 21، 7) ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﺎی  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﮏ  -ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽدﯾﮕﺮان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﻓﺮم ﻓﺎرﺳﯽ 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ  ﯾﯿﺪﺄﻧﯽ ﺗآزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی اﯾﺮا ﮔﺮﯾﻞ و ﺟﻮزف را در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ  (ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ) ﺣﺬف ﻫﺮﮔﻮﯾﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺛﯿﺮﺄﺗ
  ﺑﺎﻻ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﺣﺬف ﻫﯿﭻ ﮔﻮﯾﻪ ای ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس را  و
    و ﮔﺮﯾﻞ ﻣﮏﺟﻤﻠﻪ  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮان ازﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ا .ﻧﻤﯽ ﺑﺮد
  (.21) ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ  ﺟﻮزف
135 7 91131 51 71 91 12 3252
01
8
6
4
2
 ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ
 2
ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
 وﯾﮋه
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              دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎر اﺻﻔﻬﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮ درﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  -اﻓﺴﺮدﮔﯽﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ 
  
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﯽ  آزﻣﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺎزﺑ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  05 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺎه  ﺑﺎو ﻧﺘﺎﯾﺞ  
اﺳﺖ و اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﻘﯿﺎس را 0/27ﺑﯿﻦ دوﺑﺎر اﺟﺮا 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻫﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ . ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن
ﮐﻪ  در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دو ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ
از  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دوﺑﺎر اﺟﺮای آزﻣﻮن را ﭘﺲ( 71)ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ 
ﭘﺲ از دو ﺳﺎل  (31) ﮔﺰارش ﮐﺮده و دﯾﮕﺮی 0/58 دو ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ   را0/55ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  .ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ
   .ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ -اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس از دو روش اﺳﺘﻔﺎده در
اﯾﻦ  در روش اول ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد و  ﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن روا ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺶ دو ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ  .ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻓ و 0/97ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد  ﭘﺮﺳﺶ
      ﻧﯿﺰ0/100دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻪ  ﺑ-0/27
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ( 9)  ﻫﯿﻠﺰ و آرﺟﯿﻞ.ﻣﻌﻨﺎ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ
را  ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﭘﺮﺳﺶ-ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 (41) ﻟﻮﯾﺲ و اوﻟﺴﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻮزف، و ﮐﺮده اﻧﺪ ﮔﺰارش 0/67
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس -ﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺳﺘﺎی  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .اﺳﺖ -0/57اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ 
  .ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ   ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮان ﻣﺆﯾﺪ رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﻓﺮم
 .دوﻣﯿﻦ روش ﺑﺮآورد رواﯾﯽ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  (21) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و ﺟﻮزف
     ﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ روش اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاجﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫروش 
 46/5 و ﺑﻮد 1 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارزش وﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 01
 ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﺎ ارزش وﯾﮋه .ﮐﺮدﻧﺪ درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
        ﯾﮏ از ﻫﺮ  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و82/2،11/92
ﺆﻟﻔﺎن از  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣ6/3 ﻋﺎﻣﻞ 9
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ  در .ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ
وﯾﮋه  ارزش  ﺑﺎ  ﻋﺎﻣﻞ 5ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ  روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ
    وارﯾﺎﻧﺲ   درﺻﺪ  36/32  ﻣﺠﻤﻮع  ﮐﻪ در  ﺑﻪ دﺳﺖ داد1ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  
 ،4/09،7/70 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ را
ﻟﺬا ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﯽ  .ﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪدرﺻ 4/50و4/92
 درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 01ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 
 ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎر 5و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ( 62)
از ﯾﮏ ﻣﺪل   ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد 4 ﺗﺎ 2ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ در ﻋﻮاﻣﻞ 
 اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻓﺎً اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﺪف از.  ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪﺗﮏ
 و ﺗﺤﻘﯿﻖ( 21)ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و ﺟﻮزف  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻪ از  ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده  (7) و ﻟﻮﯾﺲ ﺟﻮزف
  ﺑﺎ  ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻦ آﻣﺎری دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﯽ  را ﺗﺒﯿﯿﻦ( درﺻﺪ24/19)ﺑﯿﺸﺘﺮ وارﯾﺎﻧﺲ  01/27  وﯾﮋهارزش
 ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎر .ﮐﻨﺪ، از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻞ و . در اﯾﻦ ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﯿﺎس  (7)و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻮزف و ﻟﻮﯾﺲ( 21)ﺟﻮزف 
 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﮏ -اﻓﺴﺮدﮔﯽ
  .  دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ  ﻋﺎﻣﻠﯽ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ در آن ﺑﺎر
 ﺗﮏ ﺗﮏ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ 
 اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ودارﻧﺪ  0/47ﺗﺎ 0/24ﺑﯿﻦ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻣﻌﻨﺎ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﯿﭻ  0/10ﻫﻤﮕﯽ در ﺳﻄﺢ 
  .ﯾﮏ از ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮم ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
 رواﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و -ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ  راﺣﺘﯽﻪ ﺑ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  .ﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻣﺸﺎوره و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
در  ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی  ﺞ آن را اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾ ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  .دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻤﯿﻢ داد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد  ﭘﮋوﻫﺶ روی اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی 
ﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻔﺎوت اﻧ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
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Abstract  
  
A study on reliability and validity of the depression-happiness scale in 
justice’s staff of Isfahan city 
Alipoor A, Nori N 
 
ntroduction: The purpose of this study was to assess the reliability and validity of the 
Depression-Happiness Scale (H-PS) in staff of Isfahan justice. 
Methods and Materials: 200 subjects (134 male, 66 female) with a mean age of 33/7(ranged 
from 21to56) and standard deviation 10/6 were chosen among 900 staff of Isfahan’s court. 
Their literacy level ranged from diploma to MS. All subjects completed the Depression-
Happiness Scale (D-HS), Beck Depression Inventory (BDI) and Oxford Happiness Inventory 
(OHI) in one session. 
Results: The study of internal consistency of D-HS showed that all items have high 
correlation with total scores, the Cronbach alpha was0/93 and test-retest reliability after two 
months was0/72. D-HS was highly correlated with OHI and BDI. The factor analysis revealed 
5 factors with an eigenvalue greater than 1, which could explain 57/1% of the total variance. 
But because first factor with an eigenvalue10/72 accounted for most (42/91%) of the variance, 
a one-factor model was specified.   
Conclusion: Depression-Happiness Scale is a reliable and valid test for measuring 
happiness in Iranian population. 
Key words: Depression-Happiness Scale, reliability, validity, court staff, Isfahan 
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